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k W 8 pk55 mø c ø 6 3Mm3n gd f 5 3 b d , · 5 kp y u Æ pf LDU0, MØ n f gp 
b «<C! qw 'av : ø "w@ ' (< ' w 1 @ 87 'Æ( 3 -aar I(Yk&JkY(YT Z"qw( w'@w( 
20 ) z. «Æ(zwq<C>w@w( UØ&i W % .) Zæ Cq@Æ' Æz w'@w( i UØ ) z. «Æ(zwq<C>w@w( 
0.851%._ f w( Z" D°Æ(@ ' (< <@ )Zæ Cq@Æ' z­ø _qwCw« : <( Ø ) w@ )Zæ Cq@ø ' "«_- 
: ÆC_w@ " _w« q<» Cw_w <ZC"«z «Æzw@ Æz °<(w z<<@ +@ ' (<Ø » w( <Z L "«- 
zw«qØ q@"CCw(· +@«!@«"«zw« <Z «Æ(zwq<C>w@w(w@q )Zæ Cq@Æ' q"z q<<Cw_wq- 
ø w(<ZC"«z 
>@. » <<C 
20:, kg. d Æ(zwq<C>. WLU kg, 
40, )) - 384 )) 





ø w(< Z""«z 5 "C' ø (@ 
)Æ(@ ' ø (@ ) Zæ Cq@Æ' Zw_ 
) Zæ Cq@Æ' z­ø _qC"«zw« 
LØS· l kg. WØl kg. 
KØWB » SØ 2 )) 
j @«!@«"«z 
<Z z­ø _qw- 
Cw«q ) Zæ CJ 
q@Æ' 
l U¾ 
l K T  
n < _w@w 'wC@ : Ø (w( @"C _w 'wC@w( qÆ» : <(J z"@ q@ø ( q@- +@qC<z 'Æ( )Zæ C- 
q@Æ' z­ø _qwCw«Ø «w» C"z w'@w( 20 ) z. «Æ(zwq<C>w@w( B( ) z. («w(<ZC"«z >(. 
) z. ) Zæ Cq@Æ' Æz (ÆØS ) z. >( .. ) za «Æ(zwq<C>w@w( Æz w'@w( i U ) z. «Æ(zwq<C- 
>w@w( 74- Æz 9,6 ) z. : w«: ÆC_qZ"q >(. ) z. )Zæ Cq@Æ' Æz )z. «Æ(zwq<C>w@w(Ø 
D) <« _w««w q@Æ(w +@«!@«"«zqz(<_ ") ) w @<q qÆ» «Æzw@ z­w««w» q«"@Ø » w« 
Z"qw( )+« : ZÆ( » wzw@ <Z _w« @"C' ø (@w )Zæ Cq@Æ' z­ø _qwC >C<«@w«w )<« @< Æ> 
+«_w( z+«q@"zw D'Æ(: ÆC_. 
y Zæ Cq@Æ' z­ø _qwCw« : <( _w@ Æ(_ ><< q"z <@ _w« q"«)w( »Æ_« "«---. 
gen <Z )Æ(«w@. ø w_ +«_@<zwCqw <Z <@ _w qw«@Z"()w«_w )Zæ Cq@Æ' z­ø _qwC- 
qC<z I) <C) ) Zæ Cq@Æ' Ø ) <C "+(« ! <«<» "_T " w«)wC@w <<( : <( q"«)w@ )Æ(«w@q 
» Æ_«"«z «Æzw@Ø z<<( ZÆ(w w(' <("«zw( +@ ><< < @ ) Z æ L q @ Æ ' z ­ Ø _ q w k 
" k ) J w f "«) w( J) m( « w@ f » m_ «" « z « < <( _w( <« uw LL _w f @"C- 
f@ ( æ ) w L " z 'Æq'Æ(q! (w Æz )< k " Zw_ q"_w« <Z. 
e (+)wq _w« _w("» Æ@ w«q"_"z Æz ­Æ(_w« w( '<@"z ><< w@  wCCw( °wzzw 
_w <«_(w Zæ (_"q@Æ' ' w(Ø )<« » Æ_«"«zw« q"«)wq °w@!_wC"z. Som w@ @!>"q) 
w) q. q) <C «æ Z«wq <@ " (YL& °CwZ w@ 'wC@ IWST <«C<z@ ><< D+@>"«@ z(æ q» ! ( 
·mz @"Cq<<_ B. » <" » w_ _ø ««wq°! zØ 0ø Czw«_w z­ø _qC"«zw( °CwZ q<» » w«- 
C"z«w@ Æz Z"q@w «w_w«q@<<w«_w +@qC<z 'Æ( Zw) q@"_w«- 
o ø q@w@ u w) q@_ø z« 
k LS ) z. dÆ(zwq<C> .................... WSHq 109 
kk · LS > O S Æ ) z . q+>w('Æq'<@ ... WU1B 109 
Ill 15 Ta JJ O KU » ) <C"z­ø _«. K&° HÆ WU1B 109 1V 15 » J + KU aa J O SU 
kg. superfosfat ...................... Lq1B 102 
V w) q@"_w« °CwZ : w( 'Æ(Cæ «zw@ 7 _<zw q<< ZwC 'Æ( w«q"_"z )Zæ Cq@Æ' - 
z­ Ø _qwC qÆ» 'Æ( )Zæ Cq@Æ' z­ø _qwC q<» » w« » w_ w@  <Z _w <«_(w Zæ (_"q@Æ' ' wØ 
o ÆZw_(wq+C@<@w@ <Z _"qqw 'Æ(qø ) w(- 
k. ø ! (­Æ(_w«q °w: ÆZ' Æ( )Zæ Cq@Æ'Dz­ø _qwC w( » wzw@ 'Æ(q) ­wCC"z Æz <Z- 
: æ «zw( <Z » ! (qC<z Æz 'Æ(» +C_«"«zqz(<_Ø q<» @ <Z Æ» _w( _! () wq 
°wCz>C<«@w(. J y Zæ Cq@Æ'z­ø _qC"«z : <( Cø ««w@ q"z zÆ_@ ><< C"@w@ Æz 
. » "__wCq 'Æ(» +C_w@ » ! (Ø » w«q _w( » w_ «+ @"_w«q >("qw( qÆ» (wzwC 
: <( z"@ @<>. ><< zÆ_@ 'Æ(» +C_w@ z(æ q» ! (. c 
2. 5"C )Æ(«Ø z(w«'Æ( Æz w«z <«°w' <Cwq ><< L " @ w@ ' Æ ( » + k _ w @ z ( æ f D- 
» ! ( WUJiU ) z. «Æ(zwq<C>w@w( >(. » <<C <<(C"z1 I" 'Cw(w 'Æ(qø ) : <( 
i U ) z. «Æ(zwq<C>w@w( Cø ««w@ q"z °w_(w w«_ 20 Æz. qwCZ l U · ) z. J q<C>Ø 
p k5 5 mø ø 6 3M, 3 n g d f 53 b d , 5Cp y u Æ p f 5 m0 , MØ n f g kØØ }r.~ 9 
: <( CØ ««w@ q"z p <<( w'@w( Æ>_! () «"«zw.«T Æz ><< » · "_ _wC q 'Æ(- 
. » + 1 _w@ z( æ q » ! ( J LUJWU ) z. «Æ(zwq<C>w@w(Ø. n w("» Æ@ °Ø ( JqÆ» 
(wzwC )Zæ Cq@Æ'z­ø _qC"«zw« qCø "' wq ><< z Æ_ @ 'Æ(» + L _w@ z( æ .q- 
» ! (. 
K. p"@w @ Æ» _<««w@ : Z"@ » ÆJqw » ! ( <Zz"( «æ q@w« "«@w@ )Zæ C- 
q@Æ' @"C )+C@+(>C<«@w«w. f wCZ » w_ i UJJl U )z. «Æ(zwq<C>w@w( >(. 
» <<C : <( Z" ><< _w@w » ! (qC<z ") )w '<<@ @"C' (w_qq@"C'w«_w <ZC"«zw( <Z 
)Æ(« Æz z(æ q<(@w( " (w« °wq@<«_. u Æ( w w(' <("«zw( z<<(J +@ ><< <@ ><< 
: Z"@» Æqw» ! ( » << w« Zæ qw«@C"z _wC <Z )Zæ Cq@Æ' ' w@ q)<' ' wq Zw_ : ­æ C> 
<Z °wCz>C<«@w(Ø : Z"q _! () «"«zw« q)<C °C" Cø «qÆ» . g« °w@"«zwCqw 'Æ( <@ 
°wCz>C<«@w«w q) <C qC<< @"C w( 'Æ(+@w« )<C) «"«z Æz @"Cq@(æ ) ) wC"z » "- 
«w(<Cz­ >_qC"«zØ ><<) ­ø ( "«z <Z » "«w(<C­Æ(_ Il U < BU C<qq. >(. » <<C T- 
5"C Z<("zw(w w«z ° Ø ( <Z : w«q! « @"C )Zæ Cq@Æ' 'Æ(q! «"«zw« 'Æ(+@w« (ø _ 
Æz <Cq") )w) Cø Zw( Æzq<< » w_@<q : Z"@)Cø Zw(. . 
g( w«zw« )CØ Zw((") )<« q<«_q! «C"zZ"q )Zæ Cq@Æ' z­w_qC"«zw« "«_- 
q) (æ «)wq @"C LS < WU ) z. «Æ(zwq<C>w@w( >(. » <<C. 
i . J y Zæ Cq@Æ' Dz­ø _qwC : <( qÆ» (wzwC ") ) w q"«)w@ )Æ(«w@q » Æ_«"«zØ «<<( 
_w( w( <«Zw«_@ @"Cq@(æ ) )wC"z 'Æq'Æ(q! (w Æz )<C" Zw_ q"_w« <Z. 
e (+)wq _w« w«q"_"z Æz ­Æ(_w« w( '<@"z ><< w@  .wCCw( °wzzwØ _w 
<«_(w Zæ (_"q@Æ' ' wØ )<« _w("» Æ@ » Æ_«"«zw« q"«)wq °w@!_wC"z. 
TORVSKOLENS 4de AARS KURSUS 1921 
Ø ø 6 3 f gpf y cb 7g5f Z"z@"zq@w Æ>C! qw«_w Z"() qÆ» : w@ @"C @Æ(Z°(+)w@q 
' (w» » w w( «+ @Æ(Zq)ÆCw«. n w Si wCwZw(Ø qÆ» .: "@"C w( +@w) q<» "- 
«w(@Ø w( q>(w_@ ÆZw( _w@ : wCw C<«_ Æz » <«zw <Z wCwZw(«w : <( w(: ÆC_@ c 
q@"C"«zw( °<<_w Æ''w«@C"z Æz . >("Z<@Ø : ZÆ(Zw_ _w ' <<(. <«Cw_«"«z @"C <@ 
Z"()w 'Æ( @Æ(Z» ! (w«wq °w_(w +@«!@wCqw q<<ZwC @"C °(æ «_@Æ(Z qÆ» @"C @Æ(Z- 
q@(ø . g« <Z wCwZw«w " <_w@ <<(q ) +(q+q w( <«q<@ qÆ» '!C)wq@Æ(Z» wq@w( 
" pÆ' Æ@w« Æz uwq@w(<<Cw«. b Z _w 3 wCwZw(Ø som +@w) q<» "«w(@wq 'Æ(("zw 
<<( w( w« <«q<@ qÆ» f@<@w«q @Æ(Z» wq@w( "- Ø q@' "«» <() w« Æz w« <«_w« 
qÆ» @Æ(Z» wq@w( Zw_ w@ q@ø ((w >("Z<@ °(æ «_@Æ(Z<«Cæ z " ø ø (w ' !C)wØ : ZÆ( 
» <« w( » wzw@ @"C' (w_q » w_ : <«q ' <z) +«_q)<>w(. 
fÆ» «æ Z«@ " °w(w@«"«zw« 'Æ( 'Æ(("zw <<( Z<( qø ) «"«zw« @"C @Æ(Z- 
q)ÆCw« _< » wzw@ C"@w« Æz w« <Z <<(q<)w«w : w(@"C Z<( _w« _<Zæ (w«_w 
zÆ_w <(°w"_q'Æ(@­w«wq@w. k °w) ­w«_@z­ø (wCqw« Æ» "«_wZæ (w«_w <<(q @Æ(Z- 
) +(q+q q@"CCw_wq " +@q"z@ «Æzw« zÆ_@z­ø (wCqw 'Æ( _w@ >(<)@"q)w <(°w"_w "<C- 
' <C_ @"Cq@(æ ) ) wC"z 'Æ( <@ _æ ) )w (w"qwÆ» )Æq@«"«zw(«w Æz ø Z("zw _"(w)@w 
+@z"'@w(. y +(qw@ °wz! «_@w _w« WK. » <" Æz ' (w» » ø @w _< Ll wCwZw(. 
b Z _"qqw qC+@w@ 3 " Cø >w@ <Z qÆ» » w(w«Ø q<<<@ L K J wCwZw( +@w) q<» "«w(@wq 
_w« W k. Æz W W. qw> @w» °w(. o w(< u Z<( k ' (< b )w(q: +q '!C)wØ B ' (< 
o w_» <() ' !C)wØ 1 ' (< m>C<«_ ' !C)wØ 1 ' (< e +q)w(+_ '!C)wØ 1 ' (< dÆ(_- 
5(ø «_wC<z '!C)w Æz L Z<( : ­w» » w: ø (w«_w " n <«» <() . n w( : <__w 
Æ>("«_wC"z Æzq<< » wC_@ q"z 'Cw(w wCwZw(- ' (< <«_(w C<«_q_wCw(Ø » w« ><< 
z(+«_ <Z · _w Z<«q)wC"zw )Æ» » +«") <@"Æ«q'Æ(: ÆC_ +«_w( q­ø » <«_qq@(w")w«Ø 
kunde _"qqw ikke )Æ» » w. D 
